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学 位 授 与
平成 7 年度大学院医学研究科博士課程
学 位 記
番 号 氏 名 博 士 論 文 名
医 甲 原
第157号
祐 郁 胸腺関連腫傷 に 対す る 免疫組織化学的検討 第 一 外 科
い し ぜ ひ き な り
医 甲 石 瀬 久 也 Autonomic imbalance is closely coupled with left ven- 第 二 内 科
第158号 tricular function during the course of progression of 
tachycardia-induced canine heart failure （頻拍誘発性犬心
不全の進展過程 に お い て 自 律神経 バ ラ ン ス の 異 常 は 左室機能




Organization of the chicken glycine decarboxylase gene 脳神経外科
（ ニ ワ ト リ の グ リ シ ン 脱炭酸酵素遺伝子の構造 ）
お き だ り ゅ う すけ
医 甲 長 田 龍 介 Autocrine/ paracrine mechanism of insulin like growth 整 形 外 科
第160号 factor-1 ( IGF-1 ) secretion, and the effect of IGF-1 on 
proteoglycan synthesis in bovine intervertebral discs 
（牛尾椎椎 間板 に お け る イ ン ス リ ン 様成 長 因 子 ー 1 (IGF-1 )  
の 自 己分泌機構及 び IGF-1 が椎 間 板 の プ ロ テ オ グ リ カ ン 合成





’ Substance P receptor gene expression in synovial tissue 
in rheumatoid arthritis and osteoarthrosis （慢性 関 節 リ
ウ マ チ滑膜病変 の特異性 －Substance P 受容 体遺 伝 子 の 発現
と の意義一 ）
整 形 外 科
む ら た ま さ ひこ
医 甲 村 田 昌 彦 N omif ensine の投与 ラ ッ ト に お け る c-fos 遺伝 子 発現 の 発達 精神神経科




啓 肝線維化過程 に お け る リ ジ ル オ キ シ ダー ゼ mRNA レ ベ ル の 変 第 三 内 科






歩 肝硬変 に お け る 胃 粘膜 リ ン 脂質脂肪酸組成 の異常 と そ の 治療 第 三 内 科
なか し ま く に き
医 甲 中 島 邦 喜 胸腔鏡 を 用 い た 高周波心筋焼灼 の基礎的研究 第 一 外 科
第165号 一心室頻拍 に対す る 新 し い治療法の 開 発 一
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医 甲 金
第 166号
しゃいお みん暁 明 胃 異型上皮巣 （腸型 ） の 免疫組織化学的検討
大腸腺管腺腫 と の対比 一
第 一 病 理
ま え だ よ し の，F
医 甲 前 田 宣 延 Early hilar lung cancer : Its pathological aspect （ 早 期 肺 第 一 病 理
第 167号 門 部肺癌の病理学的検討 ）
平成 7 年度医学博士 （論文博士）
医 乙 松 井 ＝ 枝 Impaired saccadic eye movements in schizophrenic pa- 精神神経科
第201号 t ients （ 精神分裂病患者 の サ ッ カ デ ッ ク 眼球運動の障害）
医 乙
ゃ山ま 田だ 成寄 り あ明き 結膜下注射 し た 薬 物 の 前 眼部への移行 に 関 す る 研究 眼 科
第202号
医 乙
柴し ぱ 原は ら な直お 利と し 冷風刺 激法 に よ る 寒冷負荷皮膚 交感神経機能検査 に 関 す る 研究 和漢診療部
第203号
医 乙
わ渡た 辺t.tベ 実み 千ち 雄 Effects of water ingestion on gastric electrical activity 和 漢診療部
第204号 and heart rate variability in healthy human subjects 
（ 健常者 に お け る 胃 電気活動及 び心拍変動 に 及 ぼす飲水 の 効 果
に 関 す る 研究 ： 経 皮 的 胃 電 図 の パ ワ ー 比の意義）
医 乙 た高か 田た
ひ均と し 新 し い 免疫調節剤 Lobenzarit disodium のマ ウ ス コ ク サ ツ キ ー 第 二 内 科
第205号 ウ イ ル ス B 3 心筋 炎 に 対 す る 効果
医 乙 湯ゆ 浅あさ 悟 Clinical symptoms and regional cerebral blood flow in 精神神経科
第206号 schizophrenia （ 精神分裂病の 臨床症状 と 局所脳血流所見 ）
医 乙 岩
いわ 谷や 雅ま さ 子 ス ギ花粉主要抗原 Cry j I の 空 中 抗原量 に 関す る 検討 小 児 科
第207号 I 空 中 ス ギ花粉抗原 の 定量的測定
II モ ノ ク ロ ー ナ ル抗体 を 用 い た 空 中 Cry j I の 測定
医 乙
い池tず 奇や 朋と も ひ彦こ 超微形態 に よ る 肺腺癌 の 各形態計測 と そ の 臨床 的意義 第 一 外 科
第208号
医 乙
や山＂ 下し た の憲り 昭あ き 新 し い抗生物 質 ピ ア ペ ネ ム の 体 内動態 に 関 す る 研究 放射線基礎医学
第209号 一 放射性標識 ピ ア ペ ネ ム の 各 種実験動物 に お け る 体 内 動 態 と
ヒ ト への外挿 一
医 乙
尾お 上う え 洋よ う いち 小児気管支端息 に お け る ゴ キ ブ リ ア レ ル ゲ ン 陽 性率 と そ の 抗 小 児 科
第210号 原性の検討
医 乙 酒 井 由 紀 小児期 各種腎疾患 に お け る 血 中 IgA-fibronect in 複合体 に 関 す 小 児 科
第211号 る 検討
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み水ず 牧ま き 功こ う いち
寺 崎 禎
奥お く 村む ら あ昌き 央お う
後 藤と う 博ひろ ぞ＝う
い�ま� 田 光
橋U し 本も と 郁い 〈 夫お
や安す 田
だ 健げ ん じ
ひ引き 網あみ宏ひろ 彰あき
霜しも 田 光 義
増ま す 子こ 洋
Different responses of left ventricular dimensions and 
autonomic balances during head-up tilt between patients 
with isoproterenol dependent and independent neurally 
mediated syncope （神経調節性失神患者 に お け る テ イ ル ト 負
荷試験 中 の左室径 と 自 律 神 経 活 動 の 変 化 ： イ ソ プ ロ テ レ ノ ー
ル依存例 と 非依存例 の差異 ）
The repairing process of gastric ulcer in view of the dis-
tribution density of basic fibroblast growth factor (bF 
GF) positive cells in the gastric mucosa - Study includ-
ing multivariate statistical analysis of hemodynamics, 
PAS positive mucus amount , and glandular index 一
（ 胃 粘膜 の塩基性線維芽細胞 成 長 因 子 （bFGF） 陽性 細 胞 の 分
布密度か ら み た 胃 潰蕩 の 修 復 過 程 一 血 行 動 態 ， PAS 陽 性 粘 液
量， 腺管係数 と そ れ ら の 多 変量解析 を 含 め た検討 一 ）
Expression of 18.6/ CD23 antigen on human lymphoid 
progenitor cell lines and phorbol 12-myristate 13-acetate 
(PMA) -induced microglia-shaped cells （ リ ン パ 球前駆細
胞 と ミ ク ロ グ リ ア 様細胞 に お け る 18.6/CD23抗原 の 発現 に つ い
て ）
「均薬j の 内 皮依存性血管弛緩作用
Oophorectomy predisposes to degenerative 
spondylolisthesis （腰椎変性すべ り 症 の 発 症 に 対 す る 卵 巣摘
出 の 意義 ）
標準12誘導心電図 を 用 い た 小児左室心筋重量の推定
喉頭運動 ニ ュ ー ロ ン に 誘 発 さ れ る 抑制性反射電位 に 関 す る 研究
務 血病態 と 赤血球変形能 と の 関連性 に つ い て の研究
70% 肝葉 に 対 す る 門脈枝結繋兼肝動脈枝緩徐遮 断の実験的研究
Thermosensitive M agnet oliposomes ( TMs） 粒 子 を 用 い る
inductive heating （ 誘導加温法 ） の研究
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第 二 内 科
第 二 内 科
泌 尿 器 科
和 漢診療部




第 二 外 科
第 二 外 科





医 乙 ヵ鎌、ま 田た て晃る あ彰き
第223号
医 乙
ひ東がし や山ま 考こ う いち
第224号
医 乙 野の 村むら な直
お 樹き
第 225号
ラ イ フ ス タ イ ル と 抗酸化機能 に 関 す る 疫学 的研究 保 健 医 学
I 健康成 人 に お け る 血清 セ レ ン 濃度お よ び尿 中 排池量 と 喫煙 ・
飲酒習慣の 関 係 に つ い て の 検討
n 成 人 男性 に お け る 血清お よ び赤血球 中 グ ル タ チ オ ン ・ ペ ル オ
キ シ ダ ー ゼ活性 と 喫煙 ・ 飲酒習慣 の 関 係 に つ い て の検討
皿 成 人男性 に お け る 喫煙 ・ 飲酒習慣 の 血清過酸化脂質値 な ら び
に 尿 中 過酸化脂 質排i世量 の 関 係 に つ い て検討
貧血 を 随伴す る 慢性関節 リ ウ マ チ患者の赤血球膜 中 の ホ ス フ ァ 和 漢診療部
チ ジ ル セ リ ン に 関す る 研究
ム 1 2 ー プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン J 2 の ヒ ト 白 血病 ・ リ ン パ腫細胞 に 第 二 外 科
お け る c-fOS 遺伝子発現 と ア ボ ー ト シ ス 誘導効果
Inhibitory effect of a synthetic prostacyclin analogue, 第 二 外 科
Beraprost , on urokinase-type plasminogen activator 
gene expression in RC-K8 human lymphoma cells （ ヒ ト
pre-B リ ン パ腫細胞株 RC-K8 に お け る Beraprost ( a  satable 
analogue of prostacyclin） に よ る uPA 産生抑制効果 ）
バuz司，，
